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“Kalau kamu melihat seseorang berbudi luhur, 
Berusahalah menyamai kebaikannya, dan 
Kalau kamu bertemu dengan seorang berbudi rendah, 





















Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala  
Sesuatunya tanpa sia-sia. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan 
kehariban junjungan Nabi Muhammad saw, beserta sahabat, karabat dan pengikut 
beliau hingga yaumil akhir. Pemimpin umat, juru selamat yang membawa kita 
dari alam kegelapan menuju alam yang terang-benderang. 
 Saya persembahkan karya tulis sederhana ini sebagai tanda bukti dan rasa 
terimakasih kepada :  
1. Ayah dan Ibu, adik-adik yang ananda cintai. Air matamu yang penuh 
harapan yang ditujukan kepada Allah yang selalu dicurahkan kepada anak-
anaknya supaya sukses dan selalu dimudahkan dalam urusan apapun, 
hingga sampai keperguruan tinngi sekarang dan menjadi sarjana. 
2. Terimakasih kepada Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum 
Ekonomi Islam (Muamalah). 
3. Terimakasih kepada Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu-ilmu yang 
bermanfaat dan semoga ilmu tersebut dapat saya amalkan dalam 
kehidupan.  
4. Dan seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah yang tidak dapat 









میح رلا نمحرلا اللها مسب 
 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasi Lagi Maha Penyayang. 
Segala puji-pujian hanya milik Allah Tuhan Pemelihara alam semesta. Semoga 
rahmat dalam salam terlimpahkan kepada seorang nabi utusan yang paling mulia 
yaitu junjungan Nabi Muhammad Saw, dan para keluarganya, para semua 
sahabat. 
Berkat rahmat dan karunia Allah jualah akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi kewajiban sebagai 
mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin. 
Penulis juga mennyadari bahwa segala keberhasilan itu tidak ada artinya 
tanpa bantuan orang lain, karena itu pada kesempatan ini menyampaikan ucapan 
terimakasih sebesar-besarnya terutama kepada: 
1. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini. 
2. Dr. Saugi Mubarak Seef, sebagai pembimbing dan bapak H. Haris Faulidi 
Asnawi, Lc. M,Si sebagai asisten pembimbing dalam penulisan skripsi ini, 
yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan demi kesempurnaan 
skripsi ini.  
3. Pimpinan UPT Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh 
stafnya yang memberi pelayanan dengan baik bagi penulis dalam melengkapi 
vii 
literratur-literatur yang diperlukan ketika studi maupun dalam penyelesaian 
skripsi ini. 
4. Bapak dan Ibu Dosen serta asisten dosen yang selama ini telah banyak 
memberikan pengetahuan dan bantuan lainya selama penulis studi di Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam. 
Penulis berdoa semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan 
semua pihak dengan imbalan yang berlipat ganda dicatat sebagai amal saleh 
mereka. Dan semoga skripsi ini banyak manfaatnya. Amin. 
 
Banjarmasi,     Desember 2015 
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